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PROGRAM 
Sonata in F Minor, Op. 65, no. l 
Allegro moderato e serioso 
Adagio 
Andante recitativo 
Allegro assai vivace 
So-Yi Ahn 
Canzona in D Minor, BWV 588 
Toccata per l'Elevatione, 
Messa delli Apostoli 
Susan Robinson 
. Two excerpts from 
Messa della Madonna, Fiori musicali 
Canzona dopo l'Epistola 
Recercar dopo ii Credo 
Three Orgelbuchlein Chorales 
Puer natus est, BWV 603 
Felix Mendelssohn 
1809-1847 






Wenn wir in hochsten Noten sein, BWV 641 
Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604 
Eun-Mi Noh 
Prelude from Suite, Op. 5 
Katie Ann McCarty 
Maurice Durufle 
1902-1986 
Tiento de medio registro de tiple 
de septimo tono 
Francisco Correa de Arauxo 
(c.1576/7-1654) 
Carlos Rausch 
An Wasserfliissen Babylon, BWV 653 J. S. Bach 
Verbum caro factum est Heinrich Scheidemann 
Christina Bausman 
Two Schiibler Chorales 
Wer nun die lieben Gott lasst walten, BWV 657 
Meine See le erhebt den Herren, B WV 648 
Moto ostinato from Sunday Music 
Homer Ferguson 
* * * * * * * * * * * * * * * 
c. 1595-1663 
J. S. Bach 
Petr Eben 
b. 1929 
In respect for the performers and those audience members around you, please tum 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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